






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































たにも関わらず、「For the dead—particularly those 
who pass to the stage of Gaki—sometimes return in 
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Lafcadio Hearn,Glimpses of unfamiliar Japan (Volume 
2), Boston&New York: Houghton, Mifflin and 
Company, 1894.
Lafcadio Hearn, Kotto : being Japanese curios, with 
sundry cobwebs, New York : The Macmillan 







































Lafcadio Hearn rewrote many old Japanese stories after listening to their original version from his wife, Setsu. 
The devotional attitude of Setsu,supporting him and her family, showed him the “ideal female image”. Also he 
learned many Japanese ideas, for instance “filial piety,” from junior high school students in Matsue. These encounters 
created his own image of Japan.
The stories, Story of a fly and Story of a pheasant, have the theme of “filial piety,” which existed in Japan. Both 
of the main female characters lived in feudal society and tried to fulfill the “filial piety” for their deceased parents or 
father-in-law with the spirit of self-sacrifice.
Lafcadio Hearn came to Japan in the middle of Meiji era (1890) and the above mentioned stories were compiled 
in Kotto (1902). He sent these stories, written about women in Edo era, to 19th-century Western readers.
He wrote them not to express his ideals nor to satisfy readers’ exoticism nor Japanism, but to place the figure of 
women living in the Far East- who try to enlighten people by self-sacrifice. These stories depicted the appearance of 
women in the Far East. At the same time they gave new points of view to the Western readers.
（2014 年 10 月 31 日受理）
Women who live for filial piety
-Focus on Story of a fly and Story of a pheasant by Lafcadio Hearn-
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